カリフォルニア州の刑務所監視体制と受刑者の人権に関する考察 : 2007年の刑務所・行刑改革による更生監視委員会（C-ROB）を含む by 澤登 文治









主~ 2[ri 矯立:~芝生局監視庁 (ThcOt五ce of the Inspector (;eneral) 





わがi設における刑務所改添において， Hrif日改革会議提言(王子成 15(2003J onに
よって，改革のヨミ要な要素の…っとして，行?刊の透明{とが認われ，守半z成 l隠8(20∞06ω ) 
f年手カかミら 「別事施設:視視察委畏会jが?別f犯3沼1務多所ををプや心とする全i匠箇王翠iの各刑ヨ奈玉i淑奴え容施設 (玉平Fヲz宇寸}
2訂1[ワ20∞09幻〕今年Z皮攻ず注Ei力il路程i設没)(にこ設;誼泣されたc 1ft将Z収察施設及び被Jlx容者等の処遇{こ
関する法律J(平成 1i"+ニ 5 月 25 日法律芸~ 50号。以 F，}fIJIH収容Jì包設ì~) i条は以下の


















































条約jは，一絞長{刻として滋法 36条と同様{こ f拷fl.¥]及び残虐な刑罰J， r~ド人道的
なぎiしくは屑辱的な取奴い(世界人権宣言5条)J， r非人道的な宕しくは L1T~{なを髭
つける取扱いま7しくはjflHiJ(人fiB規約?条)Jを禁ずるのみであるつさらに，隠
速で 1995:fドに採択された f被拘 (theじnitcd?¥ヨtionsStan山







































実行されるようになり，矯正教育I~ 'I:!心とする行 IfU の rlJ身についての評価が実泌さ
れるようになったと考えられるのである。










ていたのは， に対処するために 1997年に設誼された 17fIJ務所
オンブズマン(ドrisonOm[-ヲudsman)J と，よち一般的{こ，刑務所ーのみならずi可州矯
正更生!なの政策…絞および会計審査についても奴う 1994年設立の f矯正更生局監
視庁(thcOtiice 01" the Inspector Gencral = ()!C) Jである。それらの概立さを見た上
で，今!況の改築において 2007if (こ新設された fカリフオ/レニア更生監視委員会
(以下 f克笠宮二視委民会jまたはC-I江川)Jについて，以下検討する。
第 1節刑務所オンプズマン (PrisonOmbudsman) 
(1) r期務所オンブズマンJの設置とその性質
f刑務所オンブズマンjは， 1997 i手{こ，カリフオノレニア州刑法 6267条ユ)によっ
て，矯IE更生局(当I!寺の矯iE防)3) !こ設 1ft された。設-r~J: 当初は， I看護業務を委託さ
れた民間の施設 Cthcdcpartll1cnt-contractcd skiled nursing l~lCilitics) Jに限定的に設
読されたのみであったが，その後，以下{ニヲ1討する問外IJf日法 5066条により，;;1"ン


















1り仰ヲ?主年Fド今に矯正吏生局 {当i終待の3更芝f栄色!絡渇剣) (にこ設E践立された f汀Jf

















スに言語かれている予~~ì: は， {Fli] 100万ドノレ;こ)f!I1ぎない料。
(3) その限界
カリフオノレニアチトi刑務所オンブズマンの職務の限界として， オンブズマン・オ

















第 2節矯正更生局監視庁 (TheOftice of 
the Inspector General) 10) 
(1 ) r矯正吏生局監視庁j とその下位機関および役割
は，カリフオルニ のコFiEミナ発見， 諮主主し， 必
要{こ応じて適切な処罰公取ることを目的に 1994年に向井i刑法6125条によって設段








総理LJ二の不正監視に当たる「会計寝室主総変局 (TheBureau of八uditsand lnvestigaω 
lionsl J ，二つめに，賂正吏~t:1誌にオゴげる行政的・刑事的なfQij阪から不正念監視する
(The Bureau ()f Criminal Invcstigationsl Jである。そして，三つめには








河川が 2010年4J=J 15日{こ発行した会 li4廷の報告書において，実際lこ前時報告
Afからそれまでの時期に取り放ったいくつかのケースの調査等の顛末が記されてい
るc その報告設の一部を以下概観し，その職務と調査の災f援を担握しよう。
r oでニタリング活動の概要 (SmI~IARY OF i¥[O:¥ITORI:¥G 八CTI¥η1I叫j とする項目の冒
頭で述べられているところを以下に引用し i切るの任務を明確にする c すなわち，
r 3!虫立審査局の第一のi織務は，矯JE更生局の懲罰過複合モニタリングすることであ
るc これは，職員の不正行為を組織内で誠資する内部捜主主 (internalaffairs in¥'estiga-
tions)の実施について，および，不正行為とされる行為に関する懲戒処分の決定に
ついて，モニタリングすることを包含する。それに加えて，独立審査結は，矯正更
生局の ?E重大事件 (criticalincidcnts) に対する対処と， i'実力行使事件(lIsc-of-
!orce incidcnts) についてもそニタリングする。J13) 
つまり JI議員に対する懲戒過裂が適切であることの監視，うZ矯正更生局にお
ける m}:，: ~JH'I:への対処が適切であることの監視ーそして， c~ 職員による笑力行使
が適切であることの主主規， という三つが符!誌の余たる任務ということである。










:にこi関芸勾!すす‘るニそεニタリンクググ、梢、:にこ之お子孔L、て:は立， I司祭主主f誌は内l:rfj使交官と十1談し， 丞立さな ~Ji>lt持主














第二の fj;重大事件への対処J(こ認するそニタリングは， 2009 iド7汚から同年 12
月までの対象潟 I~[j(こおし、て， 139 件の事件~対象{ニヲミ娠されたむ前回調査期間の
2009 ijo 1 月 ~6 月期の子l'数は 147 子1:であったから， Sqむの減少となるが，
件J(こ該当する一むつのカテゴリーのうち，後多である[受刑者の身体的重傷(ln-
matc Grcat Bodily Injlry) J (こ関しては，前回販問の 50{'I:に対して今回は 60件と機







(FA仁rs01' CASE) ， f辛子!二の処理 (DlSP()SITIO~ 01' CAS[‘)J 
同の評価(BUIU、¥UAss[百S訂正討すけの 3項目につき， それぞれ数
行ずつ記絞し， としてまとめられる。たとえば，この期限iの の長初{こ










て切であった内向局{ネ ト分な Hl談~(関係各所と)行っている c しかしながら，









においては， 8 ('1二の f致命的災カの行使jがモニターされ， 3 ('1:において刑事捜査
が， 5 件において行政(I~捜資が実施された。それらに関してこのif'fHちJ定で{立，たと
えば， 12009 i三1J=l 1 El， 2名の受術者ーがi唆際， J隊員の停止命令に従わずc 総員は
若手('1:を制!とするために，致命的ではない 3発を発砲。最初の 2発は，日擦を外れた
がー 3発[1は2名のうちの 1名のf'f:'i(こ命<:1"し、!民i礁は静止したc その命中で負傷




1:ワl!'1: 11)が，すべての京大助1mにおいて適切に対処したと判断する 3 本件(こ関
L， l王寺1:吏'Uぬは{独立安ずがおrJ{ニ適切に通知lし相談合した(人事委員会{ふ本('1:


















The CaliおrniaRehabilitatiol1 Oversight Board) 










































つぎに， そのii釈の線合1'r-(2010 iドザ J15 1付。本文 12nむよび資jヰミ手付録 12
























とめている。つまり. 2010:fド iJミI1 1=現在として， 524のポストに対しておの空
ミヲポストがあるために空白率は 10%であり，補助教員ボスト 173におIして 117の
空きポスト，つまり空白ネは 6i<)1)という状況である。そのため， これら空きポス
トミナ充足させるための募集を続けているとの説明が矯正更生局からなむれている



















































































であるひ間判事によれば，カリフオルニアチH倹祭庁 (theCalifornia F¥llorne¥' (;eneral's 
Oflicc)が矯正部門における訴訟のために符jいている予算は王手応i1450万ド/レで，受
刑者からの訴訟を?取り抜うためだけに援用されている弁護支は 22名‘それに加え

















している。 しかしながら，理想的には， このような ~ff約が独立(1ヲオンブズマンのも
とに提示され‘訴訟(jfj!起)なしに (withoutlitigation)解決されることで、ある c

















































































































ヨミし、で， f矯正更生局監視庁JO[Gの仁1"の f独立審主主!副の機能{ふ :Jとして司
続iE局総員の公tI言力行伎の適切'1 1:を監視することであり，職員に対する懲戒処分の
適切符:や実力行伎の適切住金モニターする c このような権限はわが凶におし、ては，
~:j~訪れこ(立当該刑事4文字予泌設の長が有 L，必姿に).15 じて上級， j"で、ある橋正局が担当
することになる c したがって飽くまで J:級rl'による調室主と審査であり，独立的に
第三 (fとして問題字架合検討評frl!iするものではないから，その諦資および審査の公
I1:-!'!:および透明性の lílíi f:l~ には必然的に限界があるということになる c また， r刑事


















































三{こ， 会j は，行lfU(ニ f~Jするすべての事柄む活動対象とする。つま
i 受問者の苦情などについて，筒H炎や[立見従案:引を:t去にJ己援することは，カ











な'i[JCI (こ f視察委員会j の権限のi関税ミ伎が指摘されよう c r視察委員会J(こは，施
投から的報提供を受ける権限はあるものの，カリフオ/レニアチHの矯正更生局監視








会jの設ti'tlJIせは以下のようなものであ k 特に i二記の第三，第四については，そ
もそも刑事以谷施設法 lhjtl定もH1H寺もされていない宅 というものだ。つまり，た
によると， rJ将来施設撹祭委員会Jの設i邸主，





















べたよう はないと!ズ論されるであろう σ しかし正にその f~(カ\














注1) これら条約等について{ふれ主I1ぷ人 ffl1条約・校 "i~~' 長[?l13 絞 J (東if1lt，2005 
'1')参!Kic また， r Oi広域別 jに法的拘束力がないとするについては‘潔本経之
口flJゴリ、?なのl量的f化 問際司告別の動向守中心として Ilij際公共政策研究4巻 i
り75叉， また絞'F!ゆuとして，ポi干lJlhi文平成.¥{jo 3 IJ23 H (1Ii{初日(ワ)1 4ï2'~子)将
タi98汚 154n，仙台高裁 fr点5ijo 4 rJ14 [1 (平成 2(ネ)455・.¥i2\ま)訟)~ .¥0主
930 ~L 
2) 6267. (0 The Department of Corrcctions Ol1lblldsl1lal1 program shal pro¥'idc Ol1l叩
budsman sen'ices to prisoncr rcsidcnts 01' thc departmcnt-col1lracted skillcd nursing 
UlCilitics 
3) Calit‘ornia Dcpartl1lcnt of Corrcctions and Rch立iヲililation:CDCIミのlij身{ふりc
partmCJ1l of Corrections だったので，“(ベ)ITCCtiOJ1S"と“RchabilitatioJ1"の訳し分げ
をゆj{i'uj(こした v “Correction"は， rjEすjという動詞:“tocorrect"の名i詞!杉なの
で， r lE~が入る「矯 jjむを 3-[，“RchabilitatíoJ1"は， r1写生する j という丞i] ~iiJ
“lo reh乱bilitatc"の名lnjl惨なので， -et:J 1!'入る fi1!el'.J令当てたこ f矯1:Jによって
p芝生j するという関連になる。
.¥) 5066. Thc Dircctor o[ Corrcctions shall expand thc cxisting prisoJ1 Omblldsl1lan 
progr品mto cn日lrcthcζol1prchcnsive dεplo}'l1lent of ol1lbudsl1lcn throughollt the 
state prison systCl1l with spcζiiic fOCllS on the l1laximul1l sccurity institutioJ1s. 
5) Arthur L. l¥larcol1， 1¥ Prcscri!吋iOIlj(Jr Cil/ijiηlIia's /¥ililg IlIl/IiltC Treatl/lel1l Systell: 
，¥11 IlldepClldcllt Corrcctiolls Ollllmds/II日1，58 HASTINGS LJ. 591， 5ヲ7，まfニ， http:// 
m円、¥仁三lcr心l.gov!()mbuds! ()( )Con tact.h t 11に， 5 f，のオンブズマンの;1主絡先が示さ
れてし、る




1) 1¥larcol1， SlIpro :;at 59i 
9) http://www.cdcl心1・g()¥'!OmlヲlIds!の記!lまにjみづく概梨、
10) カリブオルニア州総司:i1!!t:防Iji:1:li!J'については， http://w¥¥'w.oig心1・goげを了参!1.(1.
lii. (こ“Ofììcc" という言詩{こ対して iJ1" J という !i況を、J:'jてることに ~Jî践するところカ1
あったが，月後n委主 151f， (2009 {j'-末) という絞fLIオゴよび公訴提起する権限令fjーする
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